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GAMBARAN KECEMASAN PENDERITA ULKUS DIABETIKUM: 






Ulkus diabetikum adalah kondisi ditemukannya infeksi, tukak dan 
destruksi di jaringan kulit yang paling dalam pada kaki pasien diabetes melitus 
akibat abnormalitas saraf dan gangguan pembuluh darah arteri perifer. Kecemasan 
dapat terjadi pada pasien dengan ulkus diabetikum dan berpengaruh terhadap 
kualitas hidupnya. Tujuan penelitian: mengidentifikasi gambaran kecemasan 
penderita ulkus diabetikum. Metode: penelitian ini menggunakan pendekatan 
cross sectional secara deskriptif. Populasi: seluruh pasien yang menderita ulkus 
diabetikum, dengan menggunakan  teknik sampel purposive sampling dan jumlah 
sampel sebanyak 59 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner Hamilton Anxiety Ratting Scale yang dibuat dan dimodifikasi oleh 
peneliti. Tetapi, penelitian ini terhalang karena merebaknya Covid-19.  Akhirnya, 
penelitian ini menggunakan metode berbasis sintesis literature. Peneliti 
membandingkan 10 artikel untuk dianalisis berdasarkan tujuan, desain, populasi, 
sampel, teknik sampling, metode penelitian, instrumen, teknik analisa data, dan 
hasil penelitian. Penelusuran artikel penelitian dilakukan pada satu database 
dengan menggunakan kata kunci tertentu dalam rentang waktu dari tahun 2010 
sampai 2020. Dari 10 artikel yang disurvei, didapatkan 5 (50 %) artikel dengan 
desain yang memiliki kesamaan yaitu deskriptif, 4 (40 %) artikel dengan subjek 
yang berbeda, 3 (30 %) artikel dengan teknik sampling yang sama yaitu purposive 
sampling, dan 3 (30%) artikel yang menggunakan kuesioner kecemasan. 
Sehingga, dari 10 artikel yang disurvei, ditemukan keunggulan dari variabel 
penelitian ini yang lebih spesifik, yaitu kecemasan pada penderita ulkus 
diabetikum. 

















DESCRIPTION OF ANXIETY  DIABETIC ULCER SUFFERER: A 





Diabetic ulcers are conditions where there is an infection, ulcers, and 
destruction found in the diabetes mellitus patient's innermost leg skin tissue due to 
nerve abnormalities and peripheral arterial blood vessel disorders. Anxiety occurs 
in patients with diabetic ulcers, and it affects their quality of life. The aim of the 
study: to identify the picture anxiety in diabetic ulcer patients. Methods: This 
study used a descriptive cross-sectional approach. Population: The patients 
suffering from diabetic ulcers, using purposive sampling technique and a sample 
size of 59 people. The instrument used in this study was the Hamilton Anxiety 
Rating Scale questionnaire, which was made and modified by the researcher. But, 
the outbreak of COVID-19 hindered the research. Eventually, the researcher used 
a literature synthesis-based research method. The researcher compared ten articles 
for analysis based on objectives, design, population, samples, sampling 
techniques, research method, instruments, data analysis techniques, and research 
results. The searching process for research articles was carried out in one database 
using specific keywords from 2010 to 2020. From the ten articles surveyed, 5 
(50%) articles with similar designs were descriptive, 4 (40%) articles with 
different subjects, 3 (3 0%) articles with the same sampling technique, namely 
purposive sampling, and 3 (30%) articles using an anxiety questionnaire. Also, 
from the ten articles surveyed, the researcher found that the advantage of this 
research variable, specifically, was the anxiety in patients with diabetic ulcers. 
Keywords: Anxiety, Diabetic Ulcer,Overview 
